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いる。証明は， 1 標本からの順序統計量の聞には正の尤度比従属性 (positive likelihood ratio dependence (Lehmann 






















が必要である。第 4 章では正規母集団における打切り標本に基づく平均の信頼区間の構成について論じ， 5 種類の信
頼区間に対してモンテカルロ実験によりそれらの実効'性の比較を行った。
以上の成果は，順位情報を伴う標本に基づく統計的推測の研究に大きな貢献をするものであり，博士論文として価
値あるものと認める。
